














































































































































































































































































荏,わが国 の社 会福祉 の領 域 におい て も
SocialAdministrationとして社会福祉を把握す
る重要性が指摘されている｡しかし,そこには,









































































































































































































































































































































































































































































④ ｢派遣総世軌 における｢被保護仰臥 と
｢被保護世帯以外のその他の世帯｣の比率
､竺 ー i9_ i9-91ー 81 3 0-ヱ 1-91-9--9工 _ 只R②
＼里 ー8_6､;被保護tLlTrL.
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被 保 護 ttt 脚 の 割 合
辛
表 1 老人家庭奉仕員の奉仕員数 ･派遣対象世帯数,老人-その他 ･年次別
if.- 吹 老人家庭奉仕日 数 派 迫 対 象 世 帯 数 I④総数 被採否世符の その他の他市
① 総 数 (診被 保 霞 世 帯 ③その他の世帯
総 数 :巳 人-tIナ その他1ナ 総 数 老 人1+ その他十lナ 総 数 老 人1廿 その他1-け`
(実数) (実数) 世 川脚 の世7tlC初 (実数) 世 帯七%ー の世771(%I (実数) 班 ,.TI脚 の世F.71脚 (%) 割 合 の割合
昭和 39 年 度 末 611 6.616 89.2 10.8 5.470 90.6 9.4 1.146 82.6 17.4 100 82.7 17.3
40 673 6.890 88,0 12.0 5.768 89.5 10.5 1,122 80.3 19.7 100 83.7 16.3
41 855 7.399 89.6 10.4 6.212 91.1 8.9 1.187 82.1 17.9 loo 84.0 16.0
42 1,108 9,508 90,4 9.6 7.624 91.7 8.3 1,884 85.1 14.9 loo 80_2 19.8
43 1.338 13,877 92.6 9.3 10,927 92.1 7.9 2,950 85.5 14.5 loo 78.7 21.3
44 4.145 25,785 74.7 25.3 14,164 88,3 ll.7 ll,621 58.1 41.9 100 54.9 45,I
45 4.746 30.801 73.5 26.5 15.790 89.3 10.7 15,011 56.9 43.I loo 51.3 48.7
46 5,586 37.586 74.7 25.3 17.769 89.2 10.8 19.817 61.7 38.3 100 47.3 52.7
47 6.233 44,726 74.7 25.3 20.475 90.0 10.0 24,25ー 61.8 38.2 100 45.8 54.2
48 7,278 53.140 74.7 25.3 22.674 89.0 ll.0 30.466 64.0 36.0 loo 42.7 57T3
49 8.178 58.443 76.0 24.0 24.155 89.8 10.2 34.288 66.2 33.8 16-0 41.3 58.7
50 8.549 62.395 76.6 23.4 24.890 91.0 9.0 37.505 67.0 33.0 100 39.9 60.I
51 8.821 65.063 77.1 22.9 25.051 90.2 9.8 40.012 69.0 31.0 100 38.5 61.5
52 9.166 66.392 77.3 22.7 24.688 90.3 9.7 41,704 69.6 30.4 loo 37.2 62,8
53 9.287 69.050 76.6 23.4 25,698 91.0 9.0 43.352 68.I 31.9 100 37.2 62.8
54 9,498 70,289 70,4 29,6 24,872 85.1 14.9 45.417 62.4 37.6 100 35.4 64.6
55 9,647 69.324 70.4 29.6 23.053 85.9 14.1 46.270 62.6 37.4 loo 33,3 66.7
対前年度吋加率脚 0年度末 110.1 104.1 102.7 116.3 ~j石5.4 104.1 118.3 97.9 95.1 111.1 /
41 127.0 107.4 109.4 92.5 107.7 109.6 91.1 105.8 108.1 96.4 /
42 129.6 128.5 129.6 119.1 122.7 123.6 114.1 158.7 164.6 131.9 /
43 120.8 146.0 146.4 141.8 143.3 143.9 137.2 156.6 157.4 152.0 /
44 309.8 185.8 153.0 505.0 129.6 124.2 192.1 393.9 267.8 1,139.3 /
45 114.5 119.5 117.6 125.1 111.5 112.8 101.8 129.2 126.4 133.0
46 117.7 122.0 124.0 116.6 112.5 112.4 113.6 132.0 4ー3.I 117.3 /
47 111.6 119.0 119.I 118.7 115,2 116.3 106.1 122.4 122.7 121.9 /
48 116.8 118_8 118.7 119,1 Ilo.7 111.0 122.3 125.6 130.I 118.4 /
49 112.4 110.0 111.9 104.4 106.5 107,6 98.2 112.5 116.3- 105.9 /
50 104.5 106.8 107.6 104.1 103.0 loヰ.4 91.4 109.4 lュo,7 106.8
51 103.2 104.3 105.1 101.7 100.6 99.8 109.4 106.7 109.8 100.3 /
52 103.9 102.0 102.3 101､3 98.6 98.7 97.3 104.2 105.2 102.1 /
53 101.3 104.0 103.1 107.2 104.1 104.9 96.7 104.0 101.7 109.2 /
54 102.3 101.8 93.5 128.8 96.8 90.5 160.9 104.8 96.0 123.5 /



















































































































































































































































































































































































































































































































表3 年齢層別老後の希望介護人 (単位 :%)
染料 :高齢者福祉対策研究会 相浦 中高年FfS,の生活と憲誠1日本郡市センダー (昭和50年 11月)
娘 息 子の 嫁 そ の 他親 族 家 政 婦 ホームへノレ バ ー 公 共 福祉 施 設 そ の 他 不 明
刀 中 年 層 31.2 44.9 3.3 0.9 1.2 10.1 5.6 1.6高 24 5 1 26 20 08 83 8 22
老 年 層 20.4 58.6 5.3 0.3 0.3 6.4 7.8 1.0
女 中 年 層 28.7 46.4 3.7 0.7 1.8 10.8 5.5 2.2高 52 5 1 8 16 09 55 48 0
川 r,】7;はii配偶老のみ.
-76-
表 4 社会福祉施設の利用希望状う兄 (単位 :%)
東京都 F東京都老人福祉基礎調査報告割 (昭和52年)
利用したいと思う 利用したいとは思わない わ か らない 不 明 計(実数)
雲 サ 老人のみの世帯雷 と 老人のみでないス 世帯 56.9 25.2 14.6 3.3 100.0(123)47.6 38.3 12.0 2.1 ･10.0(433)
会 サ 老人のみの世帯 57.7 30.8 ll.5 1.1 100.0(26)
占 老人のみでないス 世帯 43.1 35.8 20.0 10 .0(95)
表 5 特別な世話の必要なもののうち世話する人の種類 (単位 :%)
東京都 F東京都老人福祉基礎調査報告書J(昭和52年)
身内の人がして -ルパーなどから 世話をする必要 そ の 他 不 明 計いる 派遣されている がない (実数)
総 数 82.5 2.2 10.4 2.9 2.0 100.0(556)
老人のみの世帯 66.0 8.1 15.4 8.1 2.4 100.0(123)
ないしはニー ドが無いとい うことと同じではない





















(5) 前掲吉 F図説老人日割 P.210





















(16) ウイLソスキー,ルポー著 r前掲割 P.145
(17) 〟 〟 P.145-146
(18)R.M.Morony,ibid.､P.9-ll

















82) 厚生省社会局 ･児童家庭局編 r社会福祉行政読本]
ぎようせい,P.256-157なお,この点に関しては拙
稿｢国､地方自治体の老人福祉施策の動向｣｢老人福祉
年敵80j全国社会福祉協議会,p.138に指摘しておい
た｡
03)森幹郎 r前掲吉IP.34
